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Identifikasi dan Prevalensi Parasit pada Insang dan Usus Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) di Desa Lingke, Kecamatan
Syiah Kuala Kota Banda Acehâ€• dan telah dilakukan pada bulan november 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
jenis-jenis parasit yang terdapat pada insang dan usus Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) serta menghitung prevalensi dan
intensitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode natif. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Objek dalam
penelitian ini yaitu Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus). Data dianalisis secara deskriptif berdasarkan literatur dan
menggunakan rumus prevalensi dan intensitas. Pemeriksaaan ektoparasit dilakukan dengan cara pengamatan organ tubuh bagian
luar dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Hasil penelitian dari jumlah sampel 20 ekor ditemukan parasit pada insang
Dactylogyrus sp. sedangkan pada usus ditemukan parasit Cichilidogyrus sp. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian
ditemukan dua  jenis parasit yang menginfeksi Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) di tambak Desa Lingke dari, yaitu
Dactylogyrus sp. sebanyak 7 parasit yang terdapat pada insang dan Cichidogyrus sp. sebanyak 3 parasit yang terdapat pada usus dan
nilai prevalensi pada Dactylogyrus sp. 35% dan  dan pada Cichilidogyrus sp. 15%. Nilai intensitas pada Dactylogyrus sp.  1
ind/ekor dan pada Cichilidogyrus sp. 1 ind/ekor.
